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Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan: 
1. Hasil analisis berganda diperoleh bahwa untuk variabel kualitas pelayanan  terhadap 
kepuasan konsumen menunjukan nilai koefisien positif sebesar 0,119 dan diperoleh 
hasil t hitung = 4,010 > t tabel = 1,986 dengan sig.0,000 < 0,05 sehingga menerima 
hipotesis yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada indikator kualitas 
pelayanan para konsumen memberikan penilaian tertinggi mengenai ketepatan 
informasi kepada konsumen, sehingga Ideo Photography harus konsisten menjaga 
ketepatan penyampaian informasi kepada konsumen agar bisa lebih meningkatkan 
kepuasan konsumen. Sementara untuk penilaian terendah diberikan mengenai 
kecepatan menangani pengerjaan foto sehingga Ideo Photography harus lebih 
meningkatkan kecepatan mulai dari penyusunan jadwal atau skedul dan proses 
pengambilan foto sehingga dengan kecepatan pelayanan membuat konsumen semakin 
puas menggunakan jasa Ideo Photography. 
2. Hasil analisis berganda diperoleh bahwa untuk variabel kepercayaan terhadap 
kepuasan konsumen menunjukan nilai koefisien positif sebesar 0,446 dan diperoleh 
hasil t hitung = 4,888 > t tabel = 1,986 dengan sig.0,000 < 0,05 sehingga menerima 
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hipotesis yang menyatakan kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada indikator kepercayaan konsumen 
memberikan penilaian tertinggi mengenai jujur dalam pelayanan foto. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila Ideo Photography terus menjaga kejujuran dalam 
memberikan layanan maka akan lebih membuat konsumen puas. Sementara untuk 
penilaian terendah diberikan mengenai kemampuan berinteraksi dengan baik kepada 
konsumen sehingga apabila karyawan terus menjaga interaksi secara baik seperti 
dengan memberikan masukan atau informasi tentang jasa fotografi yang bisa 
digunakan maka membuat konsumen semakin puas menggunakan jasa Ideo 
Photography. 
3. Hasil analisis berganda diperoleh bahwa untuk variabel kepuasan konsumen terhadap 
loyalitas konsumen menunjukan nilai koefisien positif sebesar 0,920 dan diperoleh 
hasil t hitung = 5,916 > t tabel = 1,986 dengan sig.0,000 < 0,05 sehingga menerima 
hipotesis yang menyatakan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen. Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa konsumen memberikan 
penilaian tertinggi mengenai indikator hasil foto sesuai dengan  ekspektasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila Ideo Photography selalu memberikan hasil foto yang 
sesuai ekspektasi seperti hasil editing sesuai keinginan konsumen maka akan membuat 
konsumen loyal. Sementara itu konsumen memberikan penilaian terendah mengenai 
puas atas pelayanan sehingga apabila Ideo Photography lebih meningkatkan pelayanan 
yang lebih baik maka hal ini akan lebih meningkatkan loyalitas konsumen. 
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4. Hasil analisis berganda diperoleh bahwa untuk variabel kualitas pelayanan  terhadap 
loyalitas konsumen menunjukan nilai koefisien positif sebesar 0,104 dan diperoleh 
hasil t hitung = 2,161 > t tabel = 1,986 dengan sig.0,033 < 0,05 sehingga menerima 
hipotesis yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen. Berdasarkan dari hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa konsumen 
memberikan penilaian tertinggi terhadap indikator ketepatan informasi kepada 
konsumen, sehingga Ideo Photography harus selalu tepat dan akurat menyampaikan 
jasa fotografi kepada konsumen guna menjaga keinginan konsumen untuk terus loyal 
menggunakan jasa Ideo Photography. Sementara untuk penilaian terendah diberikan 
mengenai kecepatan menangani pengerjaan foto sehingga Ideo Photography harus 
lebih meningkatkan kecepatan layanan seperti cuci cetak foto sehingga membuat 
konsumen loyal dalam menggunakan jasa Ideo Photography. 
5. Hasil analisis berganda diperoleh bahwa untuk variabel kepercayaan terhadap loyalitas 
konsumen menunjukan nilai koefisien positif sebesar 0,345 dan diperoleh hasil t hitung 
= 2,245 > t tabel = 1,986 dengan sig.0,027 < 0,05 sehingga menerima hipotesis yang 
menyatakan kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hasil analisis 
deskriptif menunjukkan bahwa pada indikator kepercayaan konsumen memberikan 
penilaian tertinggi mengenai jujur dalam pelayanan foto. Hal ini menunjukkan Ideo 
Photography harus menjaga kejujuran dalam memberikan layanan seperti dalam 
menjaga kualitas foto dan penentuan tarif sehingga konsumen loyal menggunakan jasa 
Ideo Photography. Sementara untuk penilaian terendah diberikan mengenai 
kemampuan berinteraksi dengan baik kepada konsumen sehingga karyawan harus terus 
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meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan konsumen seperti lebih komunikatif 
dan sering mempromosikan produk fotografi sehingga konsumen semakin loyal 
menggunakan jasa Ideo Photography. 
6. Hasil uji sobel menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen melalui kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi dengan diperoleh 
hasil Z sebesar 3,29 > 1,98 dan sig 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
adanya peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan konsumen 
kemudian dari kepuasan ini membuat konsumen loyal menggunakan jasa foto Ideo 
Photography. 
7. Hasil uji sobel menunjukkan kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 
melalui kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi dengan diperoleh hasil Z sebesar 
3,77 > 1,98 dan sig 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 
peningkatan kepercayaan akan meningkatkan kepuasan konsumen kemudian dari 
kepuasan ini membuat konsumen loyal menggunakan jasa foto Ideo Photography. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. 
Keterbatasan tersebut yaitu : 
Pada penelitian ini jumlah responden terbanyak didapat dari hasil penyebaran  
melalui google form di banding melalui penyebaran kuesioner secara langsung, hal ini 
memiliki keterbatasan bahwa peneliti tidak dapat bertemu secara langsung dengan 
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responden dan tidak dapat memastikan secara pasti bahwa yang mengisi kuesioner pada 
google form tersebut responden itu sendiri atau bukan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan sebagai berikut:  
1. Bagi Perusahaan 
  Ideo Photography sebaiknya membuat standard operating procedure dalam 
memberikan pelayanan kepada konsumen, hal ini berdasarkan dari nilai terendah yang di 
berikan responden pada pernyataan kecepatan menangani pengerjaan foto. Konsumen 
merasa pelayanan dalam kecepatan foto di Ideo Photography masih kurang, faktor tersebut 
tidak membuat konsumen untuk kembali menggunakan jasa  Ideo Photography. Karena 
kebutuhan konsumen pada dasarnya adalah ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang 
baik dan sesuai dengan harapan konsumen. Oleh karena itu, hendaknya Ideo Photography 
lebih fokus untuk membuat standard operating procedure, dengan adanya standart 
operating procedure, Ideo Phtography dapat mengontrol pekerjaan dari awal sampai akhir. 
Standart operating procedure  dapat di gunakan untuk merapikan, memudahkan dan 
menertibkan pekerjaan di Ideo Photography. Ideo Photography dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan dengan lebih mematangkan konsep foto diawal, melakukan 
komunikasi lebih dengan konsumen berdasarkan konsep yang sesuai keinginan konsumen 
agar karyawan dapat membagi tugas dan mempersiapkan apa saja yang di butuhkan saat 
proses foto, melakukan proses editing dan cetak tepat waktu. 
Untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap Ideo Photography sebaiknya 
karyawan Ideo Photography mengikuti training tentang customer service excellent, agar 
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karyawan dapat memahami konsep dasar teknik komunikasi dan juga etika dalam 
berkomunikasi dengan konsumen. Dapat lebih aktif menjalin komunikasi dengan 
konsumen baik saat diawal menggunakan jasa Ideo Photography atau setelah 
menggunakan jasa Ideo Photography, memberikan informasi atau promosi kepada 
konsumen seperti: memberikan informasi apabila ada produk terbaru dari Ideo 
Photography, memberikan potongan harga buat konsumen yang sudah pernah 
menggunakan jasa Ideo Photography. Ideo Photography perluh untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen dengan salah satunya menambah proses pada layanan seperti dengan 
memberikan hasil foto dan editan terlebih dahulu ke konsumen, agar konsumen dapat 
melihat hasil sebelum foto dicetak. Memberikan garansi apabila ada hasil foto rusak, hal 
ini menunjukkan Ideo Photography berupaya memberikan layanan yang terbaik sesuai 
dengan yang diinginkan konsumen. Dengan kepuasan terhadap layanan yang berkualitas 
dan terpercaya maka akan membuat konsumen loyal dalam menggunakan jasa Ideo 
Photography. 
 
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak melakukan penyebaran 
kuesioner secara langsung dibanding melalui google form guna lebih menjaga keakuratan 
responden karena dengan bertemu langsung maka peneliti bisa memastikan bahwa 
responden memang konsumen pengguna jasa Ideo Photography. 
 
 
